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INDICADORES DE LA COYUNTURA-VENEZUELA 
2DO. SEMESTRE 2011 
Comentando, lo que se observó en el 2do semestre del año 2011, cuando se 
evalúan los resultados finales de lo ocurrido en el país, a partir del desempeño 
de las actividades que permiten valorar el esfuerzo emprendido; se constata, 
que la economía mantiene un perfil muy bajo de desarrollo, pese al potencial de 
recursos con los cuales cuenta. Se hacen visibles, obstáculos que dificultan que 
muchos venezolanos con deseos de llevar adelante iniciativas que impulsen la 
producción y la generación de riqueza a fin de colocar a la nación en términos 
competitivos similares a economías como Brasil, Chile, Colombia y Perú, que 
han dado muestra, de lo que se debe hacer, cuando se aplican correctamente 
políticas económicas para conducir a sus ciudadanos por la senda de bienestar. 
Venezuela, sigue mostrando un estancamiento que afecta sensiblemente 
aéreas imprescindible para el desarrollo. La implantación, de normativas admi-
nistrativas, condiciona el libre ejercicio de la actividad industrial y comercial, 
creando amarras que impiden la producción de bienes y su distribución a los 
consumidores finales, quienes deben emprender una tarea difícil para conseguir 
los artículos de consumo de las necesidades básicas, en las numerosas visitas a 
los mercados para tener en sus manos cualquier mercancía indispensable.  
Venezuela, se ha convertido en una economía de puertos, la mayor parte de 
los bienes que se distribuyen en los comercios son importados. Poco se está 
produciendo en el país. La producción de alimentos se vino abajo. En el campo, 
se produce menos, debido a las decisiones de estatizar fincas e inclusive em-
presas que ofrecían apoyo a los productores, como fue el caso de Agroisleña, la 
cual suministraba insumos y facilidades crediticias para la siembra.  
En el país, es frecuente, escuchar de los venezolanos que: hay escasez de 
productos, las importaciones crecen en grandes magnitudes y esto va en contra 
de los productores nacionales, la construcción de viviendas es deficitaria, las 
carreteras y autopistas, se encuentran en mal estado, los centros de salud están 
desprovistos de los insumos indispensables, la inseguridad está desbordada, la 
falta de empleo que preocupa a las familias, un rígido control de cambio que 
impide con regularidad la adquisición de las materias primas que requiere la 
industria y por demás, la inflación que devora el salario de los venezolanos. En-
tonces, con este panorama, se puede decir que en el país, hay una crisis severa, 
que demanda mayor nivel de compromiso y que debe ser enfrentada seriamente 
a los fines de que se logre un cambio de rumbo favorable. 
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Si bien, el Producto Interno Bruto, tuvo crecimiento positivo en 2011, este 
resultado no refleja desarrollo porque como se dijo el país navega en medio de 
dificultades apremiantes y ese resultado no es suficiente. 
Pasando, a comentar las cifras de los indicadores de la economía, al cierre 
del 2do semestre o final del año 2011, se permite ver cómo fue el comportamien-
to de las principales variables de la actividad económica. Así, se observaron los 
resultados del año que finalizó. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
El Producto Interno Bruto (PIB), venezolano, registró en 2011, una variación 
de 4,2%, si bien esta fue de signo positivo, en comparación, con los resultados 
de -1,5% y de -3,2% de 2010 y 2009, respectivamente, se puede decir, que no 
es indicativo de un gran impulso del aparato productivo, porque fundamental-
mente, se debe a la incidencia que ejerció el gasto público manejado por el Go-
bierno Nacional en el periodo. Cuando, se evalúa el PIB, por sectores 
Institucionales, el Sector Público, mostró un crecimiento de 3,8% entre tanto, el 
Sector privado, tuvo un 4,0%. El análisis, según actividades, determina que la 
Actividad petrolera mostró un 0,6% por su parte la actividad no petrolera, registró 
4,5%. A lo interno, de la actividad no petrolera, las actividades con mayores au-
mentos fueron: Instituciones financieras y seguros (12,0%), comunicaciones 
(7,3%), comercio (6,5%), transporte y almacenamiento (5,8%), electricidad y 
agua (5,0%), construcción (4,8%) y manufactura (3,8%). Conviene mencionar 
que en la categoría resto la variación fue de -1,4%; esta incluye, agricultura, 
restaurantes y hoteles que son actividades cuya marcha ha sido condicionada 
por decisiones de políticas muy desfavorables. Principalmente, agricultura, en la 
que se ha detectado un descenso en la producción nacional de rubros básicos, 
tales como: maíz, sorgo, azúcar, arroz, café, hortalizas y frutas. Así también, se 
maneja que el total de hectáreas intervenidas es de 3,6 millones, que incluyen, 
hatos, fundos y tierras ociosas; eso pone de relieve, las difíciles condiciones de 
garantizar un autoabastecimiento para los venezolanos sobre todo porque se ha 
pasado a importar, si se quiere, hasta el 50% del consumo nacional. Véase la 
evolución del PIB. 



















Una representación de los resultados del PIB de 2011, según las actividades 
en que este se clasifica, es como se presenta. 




Petrolera   0,6 
Minería   5,2 
Manufactura 3,8 
Elect. y agua 5,0 
Construcción 4,8 
Com. y serv   6,5 
Transp y alm. 5,8 
Comunic.   7,3 
Inst. fin. y seg 12,0 
Ser. Inmob y emp 3,5 
Serv. Com. soc. y pers. 5,8 
Produc. serv. gob. gen. 5,5 










































PIB ACTIVIDADES 2011 
 
 
Se ha mencionado, que el impulso del PIB, en el año 2011, estuvo influen-
ciado por el gasto público, dado que la producción de bienes y servicios, se ha 
visto afectada por la serie de restricciones que impiden un satisfactorio desarro-
llo de la actividad privada. Efectivamente, en el año de análisis el gasto público, 
se elevó en 49,7%, lo cual ejerció presión sobre la demanda. Como la oferta en 
el mercado de bienes disminuyó el gasto público también ejerció presión sobre  
la inflación. 
Venezuela gasto público-Mill Bsf 
Año Nominal Var (%) 
2007 132.401 6,5% 
2008 187.857 41,9% 
2009 190.891 1,6% 
2010 240.229 25,8% 
2011 359.590 49,7% 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS  
Una de las mayores preocupaciones de los venezolanos, es lo que sucede 
con los precios de los bienes y servicios. Les inquieta, lo que en términos más 
comunes, se conoce como inflación. En el año 2011, tampoco se pudo cumplir la 
meta de reducir el creciente nivel de precios que había sido prevista por las au-
toridades gubernamentales. El Índice de Precios al Consumidor Nacional 
(INPC), registró un crecimiento de 27,6% superior al 27,2% del año 2010. Se 
demuestra, que sigue siendo la inflación, una tarea difícil para lo cual no parece 
funcionar, el antídoto que aplica la administración, puesto que la inflación en los 
últimos (4) años no ha podido bajar del 25%, situación que otros países sí han 
logrado dominar en favor de mejores condiciones de vida para la ciudadanía. 
Las agrupaciones del INPC, con más crecimiento fueron: Alimentos (33,6%), 
transporte (30,6%), restaurantes (30,1%), bienes y servicios diversos (30,0%), 
salud (26,6%) y educación (25,5%). En relación, con el comportamiento del 
INPC, por dominios de estudio, fue la ciudad de Caracas la que mostró la mayor 
inflación cuando registró 29,0%, superando el promedio nacional, con lo que se 
constituyó en la ciudad más cara del país. Centrando, el análisis de la inflación 
de 2011, en la ciudad capital del país, por su importancia. Los componentes de 
mayor crecimiento en Caracas fueron alimentos (34,1%), transporte (38,9%), 
restaurantes (34,9%), entre otros. 
 
Índice de precios al consumidor año 2011 
      Nacional Caracas 
      Var (%) Var (%) 
General     27,6 29,0 
Alimentos y beb no alcohol. 33,6 34,1 
Bebidas alcoh y tabaco   28,4 27,4 
Vestido y calzado   16,5 17,6 
Alquiler de vivienda   11,0 6,3 
Serv. vivienda excep. telf. 9,3 13,5 
Equipamiento del hogar   25,0 27,8 
Salud     26,8 29,6 
Transporte     30,6 38,9 
Comunicaciones   6,5 6,7 
Esparc. y cultura   20,2 19,1 
Serv. Educación   25,5 24,9 
Restaurante y hoteles   30,1 34,9 
Bienes y serv. divers.   30,0 36,4 
Fuente: BCV- INE. 
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Cuando, se evalúa el IPC de Caracas, según estratos de ingresos, se obser-
va que son los de menores recursos los que siguen soportando más severamen-
te el impacto de los precios. Se debe mencionar, que en los sectores de 
menores recursos, los alimentos tienen una gran importancia por su consumo y 
en tal sentido, por ser este rubro el de mayor incidencia en los precios, el presu-
puesto de estas familias se ve muy afectado, disminuyendo su poder de compra.  
IPC-Caracas-estratos año 2011 
  
Var (%) 
Estrato I 32,6 
Estrato II 29,7 
Estrato III 28,9 

















Los indicadores globales de la fuerza de trabajo, evaluados en el 2do se-
mestre de 2011, refieren la situación de que la tasa de desocupación, se situó 
en 7,8% menor a la tasa de 2010, cuando se ubicó en 8,5%. No obstante, este 
resultado evidenció un aumento de la población en el sector informal, cuando 
se determinó que 5.444.343 personas, trabajan en empleos que muchos de-
nominan de baja calidad, ya que estos adolecen de muchos beneficios labora-
les; estos trabajadores informales, representan el 43,9% respecto de los 
ocupados. Si bien, la tasa de desocupación de 2011 parece muy favorable pa-
ra las autoridades gubernamentales, es significativo señalar, que cuando se 
hace una evaluación a nivel de actividades, se devela que el sector de la cons-
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trucción es el que más resulta afectado por el desempleo, ya que su tasa de 
desocupación (13,5%), es superior a la tasa global de la fuerza de trabajo. 
Véase algunos indicadores del mercado laboral. 
Fuerza de trabajo 
  Población Población Tasa  Pob. sect. Pob. sect. 
AÑO ocupada desocupada desocupada (%) formal informal 
2008 11.863.065 872.445 6,9 6.716.686 5.145.855 
2009 11.936.191 1.045.367 8,1 6.671.804 5.264.387 
2010 12.071.373 1.114.376 8,5 6.722.246 5.349.127 
2011 12.388.204 1.054.485 7,8 6.943.861 5.444.343 
Fuente: INE-Cifras 2do Sem/año. 
Como se mencionó, el sector construcción, que es el mayor generador de 
empleo por la gran cantidad de trabajadores que puede absorber, ha sido dura-
mente castigado por la recesión ya que ha venido disminuyendo su actividad. En 
el país, son evidentes las muestras de las deficiencias en la construcción de 
viviendas y también la menor actividad en la construcción de carreteras y auto-
pistas, consecuencias que verifican la menor captación de empleo en este sec-
tor. La comparación de la tasa de desocupación del sector construcción con la 


















2008 2009 2010 2011
(%)
TasaDesocup. y Sect. Construcción
Tasa Desoc. Global Tasa Desoc. Constr.
 
SALARIOS 
Los salarios siguen bajo la pauta que determina el Ejecutivo Nacional, es 
decir, que luego de autorizarse el aumento del salario mínimo, se produce un 
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efecto que conduce a la revisión los sueldos y salarios de los trabajadores. Efec-
tivamente, el salario mínimo, terminó en 2011 con un nivel de Bsf. 1.548,21, el 
cual no fue suficiente para adquirir la canasta alimentaria, que se ubicó al cierre 
del año 2011 en Bsf. 1741,29, debido a que ésta superó el salario mínimo en 
12,5%; es decir, que el salario mínimo no alcanzó ni siquiera para la compra de 
los alimentos básicos. Un reflejo más de los efectos de la inflación. 
En relación con las remuneraciones, el índice de remuneraciones, que mar-
ca su evolución, registró una variación de 31,4% siendo en el sector Gobierno 
(39,7%) el que mostró el mayor aumento con respecto al sector Privado (27,4%). 
Se determina, que el sector Gobierno, mantenía un rezago significativo dado que 
en 2010 reflejo un incremento de 14,3%. Las variaciones del indicador se mues-
tran como sigue.  
Índice de remuneraciones VAR (%) 
Año Índice general Sector privado Sector gobierno 
2007 20,7 19,4 23,4 
2008 25,0 23,7 27,6 
2009 21,2 22,2 19,1 
2010 22,2 26,0 14,3 
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RESERVAS INTERNACIONALES 
Se registró en 2011, que el nivel de Reservas Internacionales, se situó en 
29.892 Millones de US$, de las cuales, el BCV administra millones US$ 29.889 
mientras que en el FIEM/FEM apenas se disponen millones US$ 3. Efectivamen-
te, se viene observando descenso en las reservas internacionales y en este año 
analizado, se mostró también a la baja con (-1,45%) respecto del total del nivel 
de reservas, que se registró en 2010, de millones US$ 30.332. 
La posición del total de reservas por año es como se muestra. 
 
Reservas internacionales (Mill. US$) 
Año BCV Fiem/fem Total 
2007 33.477 809 34.286 
2008 42.299 828 43.127 
2009 35.500 830 35.830 
2010 29.500 832 30.332 






















Conviene mencionar, también, que en el tema de las reservas tiene especial 
significación, las reservas operativas, que son las divisas colocadas en las cuen-
tas bancarias para honrar el pago inmediato de las importaciones y el pago de la 
deuda. Estas, reservas operativas, se colocaron en un nivel crítico, al final de 
2011, cuando alcanzaron millones US$ 5.586, equivalente a menos de dos me-
ses de importación y que representa una baja de -36,4% respecto de millones de 
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US$ 8.786 del año 2010. Es realmente, llamativo este comportamiento, conside-
rando que en los últimos años, el precio del petróleo, que proporciona los mayo-
res ingresos del país ha mantenido en muy altos niveles su cotización. 





















2007 2008 2009 2010 2011
Mill US$ Reservas Operativas
 
Básicamente, se ha mencionado que ese descenso de las reservas operati-
vas, se debe a la manera como se administran los recursos del país, por el he-
cho, de que parte de los ingresos recibidos por la venta de petróleo, mayormente 
son destinados a los fondos que directamente controla el Ejecutivo y menos lo 
que debe entregarse al BCV. 
PRECIOS DEL PETRÓLEO 
El petróleo venezolano, se impulsó durante el año 2011, manteniendo un 
precio promedio superior a los 100 $/Barril. Condiciones ocasionadas por situa-
ciones particulares del mercado mundial, como el debilitamiento del dólar frente a 
otras divisas y la preocupación por la continuidad de conflictos en países del nor-
te de África y el Medio Oriente, condujeran a que los precios se elevaran. La si-
tuación de precios altos, parece que permanecerá por algún tiempo, lo cual sería 
favorable para el país. Los registros reportados, por la fuente petrolera nacional, 
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indican que el mayor precio del petróleo de 2011, ocurrió en el mes de abril, 
cuando se ubicó en 108,12 $/Barril. 
Venezuela precio petróleo 2011 













Fuente: Min. En. y Petrol. 
 
DEUDA DE VENEZUELA 
Una situación desconcertante para muchos es la forma en que el país se ha 
venido endeudando. Tanto endeudamiento, que no es claro el destino de tanta 
cantidad de dinero, ya que las condiciones en que se encuentra la nación son 
muy deficitarias. El punto, no sólo es que el Gobierno se endeude sino que tam-
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bién lo hacen otros entes oficiales mediante la reforma de leyes que impulsan el 
endeudamiento.  
Venezuela-deuda externa 
Año Mill US$ Var (%) 
2007 38.600 37,6 
2008 50.746 31,5 
2009 66.712 31,5 
2010 83.240 24,8 









2007 2008 2009 2010 2011
Mill US$ VENEZUELA -DEUDA EXTERNA
  
La deuda externa de 2011, se situó en millones US$ 96.420 con respecto a 
2010, registró un incremento de 15,8%. Sin embargo, cuando se hace la compa-
ración, con el año 2007, se determina un incremento de 149,8%.  
 
Nota: Las cifras provienen de las fuentes originales y se acompañan de cálculos 
propios. 
Preparado por: Nelson Morillo-Estadístico 
